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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perilaku tertib makan pada 
anak kelompok B1 TK Pertiwi 24 Sampangan Wirokerten Banguntapan Bantul 
melalui metode praktek langsung. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian 
ini adalah siswa kelompok B1 TK Pertiwi 24 Sampangan, dengan jumlah murid 
sebanyak 25 anak. Dalam penelitian tindakan kelas ini, instrumen yang digunakan 
adalah berupa lembar observasi kegiatan praktek langsung. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku tertib makan pada anak 
kelompok B1 TK Pertiwi 24 Sampangan dapat kembangkan melalui pembiasaan 
dengan metode praktek langsung. Hal ini ditunjukkan dengan anak sudah dapat 
memegang dan menggunakan alat makan seperti sendok dan garpu, dengan benar. 
Secara keseluruhan ada 24 anak (96%) yang sudah mampu memegang dan 
menggunakan alat makan dengan benar, dan satu anak (4%) yang belum mampu 
memegang dan menggunakan alat makan dengan benar.  
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